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AÑO XXVIII Madrid, 21 de julio de 1933.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en.este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




SECCION DE PERSONAL.- Aumenta una plantilla de mari
nería.
SECCION DE AERONAUTICA.—Sobre antigüedad (le un
Maestre.
SECC1ON DE MAQUINAS.—Pasa a servicios de tierra un
Auxiiiar de Máquinas.—Concede la continuación en el ser
vicio a varios fogoneros.
■■.■ lall~11~1111111
SECCION DE INTENDENCIA.—Queda en situación de super
numerario el personal que expresa.—Concede crédito pa
ra varios gastos. - Aprueba las comisiones del servicio que
expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Confierecomisión al Comandante
Médico don R. Calvo. —Destino a un Auxiliar de Sanidad.
Nombra Junta del Patronato de la Fundación «Félix
Echauz».
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIV1L.--15obre marca
ción de atunes por el buque de estudios oceanográficos
portugués «Albacora».—Sobre expedición de certificados








Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto quede aumentada la plantilla de marinería de la Jefatura de laBase naval principal de Cartagena en dos marineros de
oficio, aumento que deberá tener efecto en el próximo
presupuesto económico que se redacte.
Madrid, 18 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
— 0 =
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto) por laDirección de i\cron.íutica Naval, este Ministerio ha dis
puesto que por Laber cumplido sus condicionel reglamentarias de vuelo en 28 de junio próximo pasado el Maestre
de Aeronáutica Félix J. Allende Santa Cruz, que figura
en la relación de la Orden ministerial de 13 de septiembre del pasado año (D. O. núm. 222) entre los pendientesde perfeccionar sus condiciones, se le confirme la antigüedad reconocida en dicha Orden ministerial, debiendo percibir sus haberes como tal a partir de la indicada fecha
de 28 de junio actual.
Madrid, 19 de julio de 1933,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,Interventor Central del Ministerio, Director de Aeronáutica y jefe de la Base aeronaval de San Javier.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconocimiento facultativo sufrido por el Auxiliar segundo de Máquinas donBartolomé Campos Vidal, el cual solicita pasar a serviciosde tierra, este Ministerio, de conformidad con lo informado Por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sea reconocido durante medio año con arreglo) al articulo 18 delReglamento de Contramaestres de 24 de diciembre de 1915,modificado por Orden ministerial de zi de abril de wika
OHM
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(D. O. núm. zo2), haciéndose constar en cada acta si es
o no apto para el servicio de mar, para el de tierra o para
ambos, remitiendo las acta a este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su. conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azurott4.
Señores General Jeie de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
•■•••■011■MIII
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De coniormidad con lo informado por las
Secciones de Máquinas e Intendencia, este Ministerio ha
resuelto conceder la continuación en el servicio al perso
nal de fogoneros que a continuación se expresa, por la
campaña cuya duración y demás circunstancias al frente
de cada uno se expresa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 14 de julio de 1933.
F..1 'Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jeft de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Relación que se cita.
•
Cabos de fogoneros:
Rufino Rodríguez Montero, Arsenal de Cartagena, tres
arios en segunda desde el 26 de julio de 1933, por contar
con cuatro meses y seis días de abonos de tiempo; debién
dosele descontar la parte proporcional de premio y prima
no devengados en su anterior c.arripaña.
Juan Ferreras Jiménez, José Luis Díez, tres años en
tercera a partir de 29 de agosto de 1933.
Ramón Aneiros Santiago, Cervantes, tres arios en ter
cera a partir de 20 de agosto de 1933.
Juan Pazos Seoane, Galatea, tres años en tercera a par
tir de 27 de agosto de 1933.
Juan Roca García, submarino tres años en tercera
a partir de 25 de agosto de 1933.
Ricardo Vidal Méndez, Arsenal de Ferro], tres arios en
tercera a partir de 30 de mayo de 1933.
Antonio Campillo Pacheco, Alsedo, tres años en segun
da desde él 28 de julio de 1933.
Fogoneros preferentes:
José Tínoco Ceballos, torpedero Número 14, tres años
en octava desde el 28 de agosto de 1933.
José García Sánchez, Estación Radiotelegráfica de San
Carlos, tres años en cuarta desde el 30 de agosto de 1933.
Manuel Tenreiro Sánchez, Jaime 1, tres años en segun
da a partir de 25 de agosto de 1933.
Leoncío Hermosilla Rubio, tres años en tercera a par
tir de 29 de agosto de 1933. En el Lazaga. 1
•
Marineros fogoneros:
Miguel Rojas Taulet, Almirante Lobo, tres años en
primera a partir de 26 de agosto de 1933.
Luis Gómez Vega, Cánovas del Castillo, tres años en
primera a partir de 29 de agosto de 1933, por contar con
cuatro meses y tres días de abonos de tiempo.
José Sánchez Nieto, Lazaga, tres años en primera a par




Excmo. Sr.: Vistos escritos de la Subsecretaría de la
Marina Civil, en los que se da cuenta que los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Intendencia que a continuación se re
lacionan tomaron posesión de los- destinos que en dicha
Subsecretaría les confirió la Orden ministerial de 19 de
mayo último, este Ministerio, de conformidad con la pro
puesta que formula la Sección de Intendencia y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de 12 de
enero de 1932 (D. O. núm. 17, pág. 115), ha dispuesto
que a partir de las fechas que al frente de cada uno se in
dican queden en situación de supernumerarios los Jefes y
Oficiales siguientes:
Comandante D. José Gutiérrez del .Alamo, 15 de junio
de 1933.
Idem D. Antonio Riquelme Iturralde, 30 junio 1933.
Capitán D. Eduardo de Sas y Murias, 30 junio 1933.
iviadrid, 19 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ha
bilitación oficinas Ministerio", del capítulo 4., artículo 2.°,
del vigente presupuesto, el crédito de tres mil trescientas
setenta y ocho pesetas (3.378) para la ejecución de varias
obras en el edificio principal de este Ministerio, cuyo ser
vicio se halla comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública; debiendo concertarse las obras se
gún lo establecido en el artículo 247 de las Ordenanzas
de Arsenales por el Negociado que expresa la Orden mi
nisterial de I." de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, T4 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
_
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informa-do por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración -del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Sanatorio Central de la
Marina", /número 88, del capítulo 14, artículo único, del
vigente presupuesto, el crédito de setenta y un mil sesenta
y ocho pesetas con treinta y seis céntimos (7I.o68,36) para
la construcción del camino de acceso a los terrenos del
Sanatorio Fimatológico, desde el arroyo de Mesegarejo
al perímetro de la zona ocupada. y abono de los honora
rios facultativos a que se refiere el apartado O del artícu
lo 9.° de la Orden ministerial de 9 de julio de 1932 del Mi
nisterio de Agricultura, Industria y Comercio (Gaceta. nú
mero 192)1 debiendo llevarse a cabo las ieferidas obras
por la Jefattii:a. del Distrito Forestal de Avila, mediante
subasta pública. de acuerdo con lo preceptuado en el ar
tículo 47 de la vigente Ley de Contabilidal y Administra
ción de Hacienda y coit 1o-me a lo que resulta del expe
diente.




Señores General Tefe de la Sección de Intenderie.a, Ge
neral Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervenci(in
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sa
natorio Central de la Marina", número SS, del capítulo 14,
artículo único. del vigente presupuesto, el crédito de seis
cientas treinta y cinco pesetas (635) para el abono de los
gastos que ocasione la bina y operaciones complementarias
en los viñedos propiedad de la Marina en los terrenos ce
didos para el Sanatorin Fimatológico, cuyo gasto se halla
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la Ley
de Administracié,n y Contabilidad de la Hacienda púl)lica:
debiendo justificarse su inversión en la forma reglamen
taria al formularse la oportuna liquidación.
Madrid. T4 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antnnin .4 rarn1a.
Set-lores General jefe de la Sección de Tntenclencia,
neral Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto número 62, del capítulo To,
y
la Aviación Militar la enseñan/a de los pilotos de Aero
náutica de la Armada.
Madrid, 17 de julio de 1933.
EJ Slabescrogarie,
Atelonio Asarola.
Señores Director de Aeronáutica Naval, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por La Sec
ción de Intendencia y lo informado por la Subsecretaría
de la Marina Civil, este MiniRterio ha resuelto, que los
buques incautados España Número 3 y Espaík Nú.nw
ro 5, propiedad del Estado, a tenor del Decreto de 18 de
junio de 1931 (D. O. núm. 136) queden exentos de abo
nar los gastos de amarraje, desamarraje, servicio inte
rior y ocupación de muelles en los Arsenales militares.
Lo que comunico a V. E. para, su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferrol, y Cartagena, Subsecretario




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
nformado por la Sección (le Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con detecho a
las dietas reglamentarias las comisiones del servicio (les
cirefiadas por el personal de la Rase naval niii-eiral rie
Cádiz que se indican en la unida relación debiendo iusti
1 fic.arse que cl Capitán de Intendencia D. Antonio Esco
lano y Auxiliar de oficinas D. josé Pedemonte se tras
ladaron a Cádiz con objeto de conducir caudales. veintiún
días del me. como asimismo que los MtMicos D. Modes
,
tú Marín y D. Antonio Railio han tenido que pernoctar
en
1
Puerto Real, todo ello con arrelYlo al Decreto de 'IR de
junio de 194 (D. O. niiii. T 1 . afectando el importe
correspondiente, previa la debida instificacVm nue deben
hacer las oficinas fiscales respectivas, al capitulo i2, ar
tículo 2.° del vigente Presupuesto y formularse liquida
ción de ejercicios cerrados por lo que respecta a la des
empeñada en el afín Tq32 por el Auxiliar naval D. Miguel
Cardona.
Madrid, 3T de mayo de 1933.
artículo único, del vigente presupuesto, el crédito de dos- denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.cientas setenta mil pesetas (27o.000) para concertar con Señores...
El Subsecretario.
Antonio Acarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or
4
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Base Naval Principal de Cádiz.
















Ingenieros. . • • • • •
Idem.



































A. Oficiinas y Archivos..
General. .. se ore *o °.





• • • •
•
.• 0, t.








General. .. .. .. .. ..
1-7
Infantería de .Marina...
Idem. .. .. .. .. • • • •
Ingenieros.. .. .. .. ..
Maquinista. .. .. .. •













Aux. Navales.. . •
Aux. Torpeclista E.. • f














































D..Manuel Estrada Berro. .
e p. Jesús Aracil Llodrás. .e e eh 44
.
D. Benito Cañas Conesa. .1
.
II. Mi.guel Zaragoza González,.
▪
D. José Dueñas Ristori..
• •
Capitán de Corbeta. .
Oficial segundo.. .
\7..cea1mirante.. • •


























Segundo. . • • •
Tdern.
D. Benito Cañas 0ánes.a.,
•
D. Antonio Mas García.. he ow
D. Ernesto Allely Lagraña. .
D. Lorenzo Suárez Pérez.. . •
..
D. Juan .Flores Aguilera...
El mismo.. ..
•1 •. •• •.
D. Antonio Escola,no Moreno..
D. José Pedernónte López.. 05 .4 1.





• • • •
D. José Cabeza Carlé . .
D. Ildefonso IMazón Beira..
•
..
Excmo. Sr. D. Manuel Fdez. Alinejda
• •
D. José R. Rodríguez y Gil de Atienza
D. Antonio Escolano 'Moreno.. .
D. José Peclem.onte López.. ..
D. Enrique Barbudo Duarte..
D. José García Ilarreiro„ 4 é
D. Alfonso Candela Martín..
D. Celestino García Castaño..
Ii Virgilio Pérez y Pérez..
D. Modesto 'Marín Muñoz..
▪
D. Antonio Ramos, Martínez...
•
D. Federico. Herrlez y Sánc'hez . • •
D. Luis Martín Pinillos..




D. Felipe Lafita Babio.. .
• •
D. Antonio Mas García. ..
• •
D. ,Fernando Rodríguez Vet.. .
• • • •
• • • • •
•
• • • • •
remandante. . • •
•
.4 ti x ili r primero.
• • • • •
•
sngu Ti do. •





• • • • • • •





















• • • • • • • • •








D. Melebor Amnte Hernández. ..
•
..
D. Federico Piellrán del Castillo..
. • •
D. .Francisco Pico Pedemonte.. •.
• •
D Salvador Pascual 1znar..
.
• .
D. Emilio Garzón Renitez.. .. .. • •
..
I D. Francisco Jiménez Verclona...
..
.1







D. 'Manuel Rey Cabilla..
..
D. Juan Ramírez Picardo..
D. José Somoza Valientp..
D. José 'Mufloz do Homl,re.









IdenL •• 9011 4111
letem. .• •
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idemi 44 dé 44 o.
IdOM• é é • • •
Herné oé 44 441 404
Ideni. 44 dd éé 44
HeMé él ed dé dd
illnin4
.4 e4 44 dd
idel»4 44 ed do dd
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Río •lQ Oro.. .4
•4
di











• • . 1111 Sevilla y Huelva..

















Mem. . • • •
• .
Tdem. • • .





-Ídem. . ▪ •
Mem.
Tclem. • • • •
• •



























• • • .
H uelva • • •
CádirZ• • 4 • • • *o
San Fernando.'
Tdem. . • •
.Málaga..
Pto. do Sta. -María.
Pío de Oro.. • • .
Idem.
• •
Tdem. • • • •
1lgcciras. .
A.yamonte.. • ▪ •
11•••••—••••—•
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Formando parte expedición militar en el España N tim. 5 7
Intervenir Habilitación ,Fuerzas Navales Norte Africá.
Reconocimiento de materiales.. .
Formando parte expedición militar Espalia Núm.. 5-..
Comisión del servicio en cumplimiento o.. M. telegráfica
de 21 de febrero.. ..
Corno Vocal de la 'Comisión Inspectora de •Matagorda..
Hacerse cargo destino como Vocal Comisión inspectora
Matagorda. • .
Reconocer motor Diessel Estación ra.diogonioni¿Irica..
Efectuar obras en el ídem íd. . • .. •
Idem. . . . • . • •
Reocnocimiento carga ídem íd...









• . • • • • • .• •
Vocal .Comisión Inspectora as
. •• •• • • •0 • • •• • •
Despachar asuntos Jefatura Base defensas submarinas.
Reconocimiento de materiales.. .. . .. • •
Asistir a un consejo guerra con motivo naufragio 'Blas
de Lezo • ..
Acompañando a S E. como Ayudante personal*. ..
Conducción de caudales.. ..
Idem
Formando parte expedición militar España Núm. 5
Recoger documentación reservada.. •• •• •• •• ••
Asistir a un operario de la Maestranza.
Idem
Inspeccionar estación radio.. . •
Fiscalización Maestranza. . •
Idem. . . . .5 ..
Recoger .documentación reservada..
Idem . • 14 • 9411 • • 109 •
Justicia. . . . .
• •
• • • • • • •. • • ••
Idem
Reconocimiento de materiales., .
Idem íd. Alatagorda..
Para efectuar en el arsenal de La Carraca trabajo; de
aprovechamiento para la Base defensas subinarinas
y hacerse cargo de efectos, debidamente autorizado
por la superioridad,— ..
















•• •• •• ••
•
• •• •• ••
••
•• • • ••
inspección máquinas y calderas en buques •tirtos
sus puertos. .




Transportando materiales.. •• .• •, •• q•
Conduciendo inscriptos.. . . .
Conduciendo materiales.. .. .
Engrasamiento de minas.. .. •• •• •• ••
Transporte de materiales.. •• •. •• •• ••
Conduciendo inscripto.. .. .. .. .. .. •
Mem. . . . . • • . • • • • •
Conduciendo deportados.. .. •• •• O• ••
Mem• • .. •• •• •• •• •• •• • *O •• •• •
Idem. .
. . • - .5 .. .. ••
•• •• •. •• •• ••
••
e
Conduciendo inscripto.. .. •• •• •• •• •• •• •• •. •





II • • • • • • •

























































































































































































































19 Uno sin pernodar.•
18 Pei.noci.ando.
8 Uno sin pernoctar.
26 Sin percnoctar.
5 Idem.















18 Diez y seis en el extranjero
y seis en la Península.
7 Cinco en Africa. y dos. en la





25 j Tres sin pernortar•
28 I Dos sin pernoctar.
4 Pernoctando.













.5 • Cuatro pernoctando.
11 t Sin pernoctar.
8 1 Tdem.
Mem.
Cuati\o pepnoctandov uno sin





2 T Uno sin pernoctar.
5
San Fernando, 21 de abril de 1933.—E1 Jefe de Estado Mayor. Manuel Ganas de los Payos.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con -lo pro
puesto por la Sección de Sanidad y lo informado por la
Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha re
suelto que el Comandante Médico I). Rogelio Calvo Gi
ráldez sea pasaportado para Simancas en comisión indem
nizable del servicio, de una duración probable de cinco
días. afectando el importe de ella al capítulo 12, artículo 2.°,
del vigente Presupuesto.
Madrid, 19 de julio de T933.
Suhsecrebarlo,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada: Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid, General jefe de la Sección de Sa
hidad e Interventor Central del Ministerio.
■■■■••■■1C111■1111.■
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica. de fecha 17 del co
rriente, se dice al Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena lo siguiente:
"Sírvase V. E. pasaportar Auxiliar segundo Sanidad
Massotti Costas. para embarcar día 23 en Mahón buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, por corresponderle con
arreglo Reglamento destinos."
Madrid, 19 de julio de 1933.
E Subsecretario.
A nt (»lir ,4aroTa.
Señores General Médico. Tefe (I,- los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirante Tefe de la Base naval
Drincipal de Cartagena, General Tefe de la Sección de In
tendencia e Intervetor Central del Ministerio.
Fundación "Félix de F,c1-iáuz".
IN1"-r ••"
Excmo. Sr.: Teniendo en ' cuenta los c2mbios de des
'tinos entre al7unos Tefes del Cuerno de Sanidad y para
dar cumplimiento a la base tercera de la Funda.cijm iix
Fchauz". de acuerdo con lo proolipsto Por el Presidente
del Patronato de la misma. este Ministerio ha disnuesto.
oue dicho Patronato quede constituído en la forma si
tiente:
•
Presidente.—D. Luis T.Theda Cardona. General Médico.
TefP de los qeryicios Sanit2rios de la Armarla.
Vocales.—D. Fra.ncisco Mnrenn Une7 y T"). Saritialio
Ca.sares Reseansa. Coroneles Médicos. ,Tefe de los NelYo
c;2(nq T.0 y 2..°. respectivamente.
Vocal-Serretnrin —T) rrniVo rermIndez-Fqninn Tnrrn_
mnelia. Tefe de loz S(1-5-icioc rarmqcbutico de 12 Nrmnda.
To onP comunico V. V 1-121-2 c11 cnnncimiento y de
n-1(1,s efectos.-11/Tadrid. TO rl tilio To/•2.
E5 Su3iiierretArin.
,41/f/1/4;ri A r(17/7
qpriores renrimi ATMicn. Tefé de lnq Serv;rinq qin;tp_
rioq 1n Armada y *Presidente del Patronato de la «Fun
rIacin FA-1am"
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETAI:IA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCluN GENERAL DE PESCA
El Ministerio de, Estado, con fecha 30 de junio último,
traslada a esta Subsecretaría de la illarina Civil una nota
del señor Embajador ,de Portugal, que dice como sigue :
"El buque de estudios oceanográficos portugués Alba
cura va a proceder a marcar 6o atunes en la costa de Al
garve, con el fin de estudiar los movimientos y desplazá
mientos de dichos peces, cuyos estudios fueron ya inicia
dos el año pasado. La marca consiste en una placa de me
tal adherida a una correa de cuero atada a la cola del pez
con la siguiente inscripción: "R. P.—Aquário—Lisboa
Portugal" y un número de orden. Deseando el Ministerio
de Marina que esto se haga Público en las costas oriental
y occidental del Atlántico y en las del Mediterráneo y
Mar .del Norte y que se soliciten los 'buenos oficios de los
servicios de pesca, Autoridades Marítimas y Aduaneras,
Institutos Oceanográficos, Armadores y pescadores de di
versos países, a fin. de que sean remitidas al "Aquário
Vasco de Gama".—Lisboa-Pbrtugal, todas las placas que
se encuentren, con indicación del día, hora y sitio en que
el atún fué pescado. Cualesquiera otras indicaciones com
plementarias serán muy agradecidas. Será otorgado un
premio al pescador que envíe la placa y proporcione las re
feridas indicaciones."
.Lo que se circula para conocimiento de los Delegados
regionales de pesca, armadores de buques pesqueros y
pescadores en general. Madrid, 19 de julio de 1933.
Fi Inspector General,
Luis de Garay.
INSPECCION GEN-ERA/11, DE NAVEGACION
A los efectos de la reglamentaria expedición de los cer
tificados de días de mar exigidos a los Alumnos de Náu
tica que aspiren al Título de Piloto, o a los que siendo Pi
lotos quieran examinarse de Capitán de la Marina Mer
cante, se hace saber eme debe considerarse corno navega
ción de Gran Cabotaje la efectuada entre puertos espa
riole de la Península y 1c de las Islas Canarias, siempre
que el mando del buque donde se haya realizado aquella
haya sido ejercido por el personal profesional reglamen
tario.
Madrid. 7 de julio de 1933.
PI InqiIpetnr nenerni.
Suárez
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos.
Seriore§...
PflTCTflS
Don José Man Pérez, Subdelegado de Pesca de este Tro
zo, Instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Filiberto Palau Mon
zófilo, 184/1929,
Hago saber: Que por decreto del Timo. Sr. Inspector
General de Personal, de :2,o de junio último, se declaró jus
tificado el extravío del referido documento, quedando nulo
y sin nin•ún valor.
Valencia. TI de julio de 1933.—El Instructor, José
Adán.
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